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Цель работы – дать оценочную характеристику экономическим отношениям между 
Украиной и Российской Федерацией после распада СССР в 1991 году. Будут описаны 
проблемы, с какими встретились государства бывшего СССР, а также его соседи. Оба 
государства занимают важные позиции на постсоветском пространстве, учитывая их 
потенциал и географическое расположение, а также их сотрудничество с западными 
государствами такими, как Европейским Союз и НАТО. 
 Содружество Независимых Государств, призванное регулировать отношения между 
государствами, которые ранее входили в состав СССР и содействовать их сотрудничеству, 
значительно влияет на экономические позиции Украины. СНГ не является 
надгосударственным образованием и функционирует на добровольной основе. 
Возникновение Содружества Независимых Государств не протекало без проблем, так как в 
состав СНГ входили суверенные государства с неопределёнными моделями и источниками 
информации. Многие пункты из декларации 8 декабря 1991 года так и остались 
невыполненными. Западные государства имеют значительное влияние на сферы 
сотрудничество между государствами СНГ. Избавление от ядерного оружия Украиной 
спровоцировало недовольство Запада. Интеграционная сфера государств СНГ в 
современном мире не является удовлетворительной. Отношения между государствами 
будут зависеть от того, каким будет поведение российских партнёров и будет ли 
осуществлятся процесс демократизации и развитии экономики ве всех государствах СНГ а 
не только наУкраине.. 
Влияние Российской Федерации на Украину послужило предпосылкой для формирования 
определенных государственных позиций на международной арене. В работе буду 
обсуждаться ситуации, которые в наибольшей степени повлияли на формирование русско-
украинских отношений. Среди них основными можно назвать: создание безъядерной зоны 
в Украине после 1991 года, проблема Крыма и черноморского флота, которая 
спровоцировала начало конфликта между двумя государствами 5 апреля 1992 года (3 
Сентябрь 1993 стороны пришли к соглашению по урегулированию вопроса), а также 
аннексии Крыма Российской Федерацией в 2014 г. В связи с событями 2014 года Украина 
может отказаться от участия в постсоветском Содружестве Независимых Государств. 
Русско-украинские отношения в 1997 году изменились после того, как появилась 
возможность вступления Украины в НАТО. Это было вызвано опасениями Российской 
Федерацией потерять свои ключевые международные позиции.  
Начиная с 2004 года отношения между Украиной и Российской Федерацией регулярно 
ухудшались. Тогда мир был свидетелем нескольких экономических воин, включая как 
конфликты в 2006 и 2009 годах, основанный на нерешенности вопроса о торговле газом, 
так и конфликт на почве экспортной блокады в 2013 году. Русские рынок – это главный 
украинский торговый партнер, поскольку экспорт в Российскую Федерацию составляет 
около 40% от общего экспорта Украины. В то же время эта цифра недостаточно велика, 
чтобы Российская Федерация от неё зависела. Предприятие Украины сокращают 
производство, оставляя большое количество служащих без рабочих мест (15-20 тысяч 
рабочих мест ежемесячно), в то время, как российские граждане практически не ощущают 
дискомфорта от украинско-российских конфликтов. В результате вышеуказанных 
конфликтов Украина понесла убытки, которые составляют триллионы долларов.  
Описанные отношения между Украиной и Российской Федерацией, демонстрируют 
четкую зависимость одной страны от другой, в которой Российская Федерация – это 
доминирующее государство, а Украина – зависимое. Данную ситуацию нельзя считать 
такой, что сложилась за последние десятилетия. Ее можно назвать исторически 
обусловленной и постоянно развиваемой политикой как современной Российской 
Федерацией, так и Украинского правительства, которое, в сущности, одобряет 
асимметрический характер отношений. Эта зависимость имеет относительно прочный 
характер, что находит свое объяснение в многоплановости двусторонних отношений, а 
также неформального характера связях, существовавших между этими государствами 
ранее. Такая зависимость влияет не только на экономическую ситуацию в Украинском 
государстве, но и на разные аспекты политической и общественной жизни. 
Прежде всего, авторы работы ставят главной целью раскрытие вопроса о том, 
насколько Украина зависит от Российской Федерации и как сильно Российская Федерация 
пытается доминировать в экономических отношениях с Украиной, а также как изменилась 
отношения между этими странами за последние 23 года. 
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